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第 1 回 4 月 3 日    
第 2 回 4 月 16 日〜22 日   
第 3 回 8 月 27 日    
第 4 回 9 月 3 日〜11 日   
第 5 回 10 月 12 日〜20 日 
第 6 回 12 月 3 日〜11 日 
第 7 回 3 月 24 日 













令和 3 年度海外留学支援制度（タイプ B）には，「アジアの環境課題に取り組むグローバル人材育
成 First Step プログラム」（理工，経済，都市）と「欧米諸国における持続型基礎研究留学プログラ




業に以下の 4 件の企画を申請し，2 件が採択された。令和 3 年度の外国人留学生支援事業への公募
に申請した。 
外国人留学生のための教育研究基盤経費（500 千円）  採択 
外国人留学生特別指導経費（250 千円）    採択 
外国人留学生の RA 経費の補填（500 千円）   不採択 
外国人留学生の就職支援旅費等の補助（250 千円）  不採択 
令和 2 年度「外国人留学生のためのオンライン富山大学説明会」に参加した．初めてのオンライ
ン開催であったが，例年よりも参加者が多かった． 
















web 会議用マイクスピーカー対応人数 8～40 人（YAMAHA 製 YVC-1000）を 2 台導入した。 
6．昨年度からの引き継ぎ課題および次年度への引継ぎ課題
マレーシア英語研修に関しては，全学の語学研修事業として国際機構の担当者へ協力しながら引
き継いでいく．これまで JASSO の支援を受け，実施してきた事業であるが，令和 3 年度が最後であ
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